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SUIVIA_IctTO
Estado Mayor Central.
Publicación del testimonio de la resr,lución dictada por la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Supremo en pleito promovido por el capitán de
navío D. M. de Aguirre.—Baja por retiro del teniente navío de 1•a D. D. Ales
211•MIMIIIMIi1~~1~11!
són.—Concurso para cubrir 4 platas de ayudantes profesores de la escuela d
Aplicación.—Concede uso de la medalla de la Regencia á varios tenientes y
alféreces de navío.—lndemniza comisión al capitán de navío de 1.a D. J. Gar
cía de la vega ysu ayudante personal.
Circulares.
Excedencias en el cuerpo de Artillería.—Idem en el de Semáforos.—Niega mejo
ra de haber pasivo al primer contramaestre D. E. Fabra.
SECCIÓN OFICIAL
11,1E.A.Li1 orz•nni\tzte
EST ADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se publique el siguiente testimonio de
la resolución dictada por la Sila de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Supremo en pleito pro
movido por el capitán de navío D. Miguel de Aguirre
y Corbeto:
«Don Domingo María Salazar, Secretario de la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguienteSENTENCIA. En la villa y Corte de Madrid 22 de Septiembre de 1908, en el pleito que antes Nos pende en
única instancia, entre partes, de la una I). Miguel de
Aguirre y Corbeto, demandante representado por el pro -curador D. Luis Montiel y de la o t:19,_ la- Administración
general del Estado, demandada y en sunombre el Fiscal,sobre revocación de una Real orden expedida por el Ministerio de Marina en 17 de Marzo de 1908:
Resultando, que D. Miguel de Aguirre, sendo ca
pitán de navío con la antigüedad de 21 de Abril de 1897,obtuvo en 1." de Julio del propio ario su pase á situaciónde supernumerario sin sueldo, y en 3 de Julio de 1905,
mediante instancia cursada el 4, solicitó su reingreso en elservicio activo fundándose en que en el mismo día 4 se
producía una vacante del empleo superior:
Resultando, que el Ministerio de Marina remitió la
anterior instancia al Centro Consultivo de la Armada,
que informó reconociendo el derecho al reingreso en acti
vo de Aguirre; pero añadiendo «que este debía cumplir
condiciones en buque armado y que esté prestando ser
vicio de mar» y de acuerdo con este informe decretó el
Ministerio en 17 de julio sin que aparezca que se dictase
Real orden para ejecutar dicho acuerdo y notificárselo al
interesado:
Resultando, que en 25 de Agosto de 1905, se produ
jo otra vacante por pase á la reserva del capitán de navío
D. Pedro Guarro, v tampoco se concedió el reingreso á
Aguirre, y que en 16 de Diciembre de 1905 recordó el
mismo su petición disponiéndose en Real orden de 17 de
Febrero de 1906 que ingresara en número el jefe de que
se trata, y por otra de 21 del mismo mes y ario que se
le diese el mando del crucero Cataluña que se, encontraba
en primera situación, es decir, sin tener terminado su ar -
mamento y sin que pudiese prestar el servicio de mar:
Resultando, que posteriormente en distintas ocasio
nes solicitó Aguirre que se le cambiase el mando que
desempeñaba por el de un buque en 3.a situación y por
Real orden de 5 de Noviembre de 1906 se dispuso «que
en cuanto sea posible obtenga el mando de un buque en3.1 situación cual conviene á su prestigio y facultades»: -
Resultando, que habiéndose sometido á la aprobaciónde las Cortes un proyecto de ley que modificaba el siste
ma de ascensos de la categoría de capitán de navío á ca
pitán .de navío de primera clase, ¡mesto que antes ese as
censo se confería por antigüedad y con arreglo al proyec
to ya hoy convertido en Ley fecha 7 de Enero de 1908 se
confiere por elección, elevó Aguirre nueva instancia fe -
chada el 20 de Diciembre de 1907, en la que pedia se declarase -que no le era aplicable para el ascenso el régimende elección, y que si llegara continuando en su ntialdo el
7 de Marzo de 1908, fecha en que lo habría servido dos
años se le considerase en condiciones para el ascenso, pues -
aun cuando en estricta realidad le faltarían todavía 4 me -
ses y 12 días de mando de buque armado deben por equidad serle dispensados, por que durante un año y 4 meses
más ha estado en disponibilidad y no se le ha autorizado
en aquella función, no obstante su expreso y reiterado de
seo de que se hiciera:
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Resultando, que la Asesoría general del Ministeriode Marina, informó la anterior solicitud en el sentido de
que «por las atendibles razones de equidad en que aquellas se basaba debía accederse á lo solicitado» y que elMinisterio de Marina dictó la Real orden de 17 de Mar
zo de 1908 por la que se desestima la solicitud del recu
rrente por los fundamentos de que, si bien es cierto que
Aguirre solicitó su vuelta al servicio activo en 3 de Julio
de 1905, dejó pasar sin repetir la solicitud hasta el 16 de
Diciembre del mismo año, siendo así que podía haberlohecho mucho antes al ver que no recaía sobre ella resolu
ción; que aun dado el caso de que se hubiese accedido in
mediatamente á lo solicitado, no cabe deducir de ello otra
afirmación si no la de que el recurrente se había hallado
en condiciones de poder obtener un mando, pero de nin
gún modo la de que lo habría obtenido, que en este mismo
caso se encuentran los que sin haberse separado de la es
cala activa, llegan á ocupar el primer número de su em
pleo sin haber obtenido mando de buque á pesar de sus
reiteradas instancias y que la equidad exigiría conceder á
estos jefes la misma excepción que solicita Aguirre; que
el hecho de haberse ocupado Aguirre en asmitos profesionales mientras estuvo de supernumerario tampoco es mo
tivo para que se le exceptúe de las condiciones exigidas
por la ley para el ascenso; que no lo es tampoco el hecho
de haber estado el Cataluña en primera situación la ma
yor parte del tiempo que dicho jefe lo ha mandado, pues
en esta misma situación se han encontrado los buques que
han mandado otros jefes merítisimos, á los cuales tampo
co les ha servido ese tiempo de abono para el ascenso; y
que de accederse á lo solicitado por Aguirre se estable
cería un precedente que por equidad habría que aplicar
también á todos los jefes que se hallasen en las mencio
nadas semejantes condiciones, con lo que se faltaría al
punto 7.° del artículo 4.° de la Ley de 7 de Enero de
1908, y á su espíritu que no es otro que el impedir que
asciendan á empleo superior los jefes del Cuerpo general
de la Armada que no hayan antes demostrado en el infe
rior su suficiencia en el desempeño del servicio más im -
portante de su profesión:
Resultando, que contra la anterior Real orden ha in
terpuesto recurso contencioso D. Miguel de Aguirre Cor
beto, representado por el procurador D. Luis Montiel,
formalizando su demanda con la súplica de que se deje
sin efecto la Real orden recurrida y se declare: 1.0 Que
no son aplicables al capitán de navío D. Manuel de Agui
rre en su actual empleo las disposiciones de la Ley de 7
de Enero del presente año, ya que el derecho al ascenso
ha de regularse por el principio de antigüedad, bajo cuyo
régimen nació dicho derecho en 17 de Febrero de 1906,
en que estaba vigente la Ley de ascensos de 30 de Julio
de 1878. 2.° Que le son de abono á los efectos del cum
plimiento de condiciones para el ascenso, los dos meses y
trece días que desempeñó el mando de la fragata Asturias
en el empleo de Capitán de fragata. 3.° Que no siendo
imputables á D. Miguel de Aguirre, las causas determi
nantes que al ocurrir vacante del empleo superior en 7 de
Marzo último, no tuviera cumplidas ya totalmente sus
condiciones de mando y circunstancia que no hubiera te
nido lugar si no se hubiesen infringido las disposiciones
vigentes de carácter general y las especiales dictadas con
relación á dicho jefe, ó por lo menos no se hubiera pro
cedido con él en forma inusitada, obligándole á conti
nuar en el Cataluña más de dos años, no todos ellos de
abono y durante los cuales ó en el resto del tiempo que
estuvo en activo y también durante el período de meses
que indebidamente se le privó de estar en actividad, aun
cuando se hallaba á disposición del Gobierno, debió so
bradamente de cumplir el corto número de meses querealmente le faltaba de condiciones en la citada fecha de
7 de Marzo de 1908, se estime el capitán de navío don
Manuel de Aguirre debió ser ascendido en 7 de Marzo de
1908 con arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878; en
consecuencia que sea desde luego ascendido aunque no
pueda acreditársele el nuevo haber por falta de crédito
legislativo hasta que ocurra vacante el número de planti
lla; y 4•`) Que para el caso de que no se estime procedente la declaración que antecede, se determine que el
demandante sea ascendido con arreglo á la Ley de 30 de
Julio de 1878 en cuanto tenga cumplidas las ~die/iones
de mando que se exigían el 17 de Febrero cré' 19061j*- siu
que sea óbice para que dicho ascenso tenga lugar, el que
no hubiese entonces vacantes ó que antes cumpliera dicho
jefe la edad mareada por la ley para retiro de Capitán
de navío; pues ni una ni otra circunstancia hubieran podido concurrir á no haberse incurrido en las incorreccio
nes que resultan del expediente gubernativo, ajenas to
das á la voluntad del recurrente y exclusivas todas tam
bién de la Administración de Marina:
Resultando, que el Fiscal ha contestado á lademan
da con la pretensión de que se absuelva de la misma á la
Administración general del Estado y se confirme la Real
orden recurrida:
Visto, siendo ponente el magistrado D. Alvaro Be
cerra:
Vistos los párrafos 2.° y 3.° del precepto 1.° del ar
tículo 4.° de la Ley de 7 de Enero último y el punto 7.°
delmismo artículo, que son como siguen: «Art. 4.° La or
ganización del personal de los distintos cuerpos de la Ar
mada, se ajustará á los siguientes preceptos: Párrafo 2.°
Se regularán los ascensos por antigüedad, hasta Capitán
de navío y sus asimilados, en las escalas que quedan sub -
sistentes. Párrafo 3.0 De la clase de Capitán de navío y
asimilados en adelante, los ascensos serán por elección
entre los que se encuentren en el primer tercio de cada
empleo y hayan cumplido sus condiciones reglamen
tarias, cuando dicho turno conste por lo menos de dos
individuos, y en el caso contrario, por elección entre los
dos primeros que hayan cumplido dicha condición. Pun
to 7. En la escala de servicios de mar las condiciones de
mando ó de embnrco necesarias para el ascenso, no serán
inferiores á las que rigen actualmente y sólo podrán cum
plirse ó ser abonadas en buque armado en disponibilidad
de navegar»:
Considerando, que el expediente administrativo remi
tido por el Ministerio de Marina, fué instruido á conse
cuencia de la instancia dirigida á, dicho Centro en 20 de
/Diciembre de 1907 por el recurrente, en solicitud de que
se declare no le será aplicable para el ascenso á Oficial
general el régimen de elección que establece la Ley de 7
de Enero tIltimo, por haber obtenido su derecho á as
cender por antigüedad, conforme á la Ley de 30 de Julio
de 1878, en 17 de Febrero de 1906 en que no reunía las
condiciones de mando que cumpliría en 7 de Marzo dei
corriente año, si por equidad se le abonaban cuatro meses
y doce días de mando en buque armado, extremo único
acerca del cual es dado resolver á este Tribunalpor ser el
debatido en la vía gubernativa y objeto de la Real orden
impugnada:
Considerando, que si bien del expediente administra
tivo, se desprende por sus referencias, que el 17 de Fe
brero de 1906 se concedió al demandante su reingreso en
el servicio activo de la Marina conforme tenía solicitado,
nombrándole en su consecuencia Comandante tiel crucero
Cataluña, de cuyo cargo se posesionó en 8 de Marzo si
guiente; como dicho buque se encontraba en 1•a situación,
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no puede estimarse á su Comandante Sr. Aguirre Corbe- ,
to, como cumplido con las condiciones exigidas en el ar
tículo 7.° de la ley, al presente derogadas, de 30 de Ju
lio de 1878, aun cuando sirviera dos años en su mando,
por que el expresado crucero no se encontraba armado ni
en período de prueba, requisitos exigidos para poder
conceptuarlo como tiempo hábil á los efectos del em
barco:
Considerando, que promulgada en 8 de Enero último
Ja Ley del día 7 anterior, modificando la constitución y
iuncionamiento de los servicios de la Armada sin que el
demandante. D. Miguel de Aguirre y Corbeto se encon
trara en las 'condiciones de embarco exigidas para el as
censo que pretende á oficial general, es forzoso aplicarle
las disposiciones de dicha ley para el día que los requisitos
exigidos en la misma, sin que por ello pueda entenderse
que se le dan efecto retroactivo á su preceptos por que el
derecho que pretende le asiste para ascender, no nació
como equivocadamente expone en 17 de Febrero de 1906
en que se le concedió la vuelta al servicio activo, sí no
desde el día en que reuna los requisitos exigidos para
ellos en la legislación vigente, tanto en aquella fecha
como al presente:
Considerando, que invocándose por el actor en la sú
plica de la demanda la equidad en apoyo de sus preten
siones de ascenso, y siendo esto por su condición materia
graciable y de la exclusiva competencia de que no tenga
que ofrecerla ni aplicarla, no es posible á esta Sala hacer
declaración alguna sobre ella por que su jurisdicción está
limitada á conocer de la imposición del derecho único
que en la vía contenciosa puede servir de fundamento
para revocar una disposición ministerial.
Considerando, que la apreciación del efecto que pue
dan producir otros servicios prestados por el recurrente,
cuando aún no era capitán de navío y acerca de los cuales
no resuelve la Real orden impugnada así como la de los
desempeñados con posterioridad á la interposición del
recurso, á cuya fecha y estado de las cosas en ella consig
nados tiene que atenerse este Tribunal, no puede adelan
tarse por el mismo y corresponde á la Administración, la
cual juzgará si por una ú otra circunstancia tiene comple
tado el Sr. Aguirre y Corbeto el tiempo de ser vicio acti
vo y de navegación necesario para ese ascenso, con inde
pendencia de lo que por las limitaciones propias de cada
,uicio ha de constituir y constituya la materia del pre
sente pleito:
Fallamos, que debemos absolver y absolvemos á la
Administración, de la presente demanda interpuesta con
tra la Real orden del Ministerio de Marina de fecha 17
de Marzo último, la cual declaramos firme y subsistente.
Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la
Gaceta de Madrid é insertará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.--RicardoMolina,
José González Blanco, Emilio de Alvear, Evaristo de la
Riva, eJosé Fernández de la Hoz, Alvaro Becerra del
Toro, Alfredo Massa Navarro.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Alvaro Becerta del Toro,
Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia
la Sala de lo Contencioso-administrativo en el día de
hoy, de lo cual como Secretario certifico. Madrid veinti
dos de Septiembre de mil novecientos ocho. Domino
María Salazar.
Y en cumplimiento del artículo 83 de la Ley orgáni
ca de esta jurisdicción, expido el presente testimonio
que se remitirá al Ministerio de Marina para los efectosdel expresado artículo y el 84 de la referida ley,—Madrid
veintidos de Septiembre de mil novecientos ocho. P. S.
Licenciado, Francisco Cabello.»
De Real orden lo digo á V.E. á los efectos opor
tunos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 30 de Septiembre de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que con esta fecha cause baja en la
escala de tierra del Cuerpo general de la Armada, el
teniente de navío de 1.a clase D. Diego Alesson y
Graxirena, pasando á la situación de retiro con el
haber pasivo que le fija el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en relación de 29 de este mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Septiembre de 1908.
José FERRANDIZ





Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir cua
tro vacantes de ayudantes profesores en la escuela de
Aplicación, cuyo desempeño corresponde á la clase
de alféreces de navío, S. M. el Rey (q. D. g ) .se ha
servido disponer se publique en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, para que los oficiales de dicho empleo
que se consideren en condiciones de aptitud á la vez
que se hallen en el primer tercio del escalafón de su
clase, puedan solicitar tan preferente destino durante
el plazo de quince días, á contar desde la fecha de su
publicación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. mucho saños.
Madrid 17 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: El Jefe Superior del Real Palacio con
fecha 8 del corriente mes, me manifiesta que S. M. el
Rey (q. D. g.) ha concedido el uso de la medalla de
plata conmemorativa de la Regencia de S. M. la Reina
Doña María Cristina, su Augusta Madre, á los tenien
tes de navío D. Victoriano Roca y Cancelo, D. To
más Calvar y Sancho, D. Luís de Rivera y Uruburu
y D. José María de Pazos y Gómez-Colón y alférec es
de navío D. Fernando Lacaci y Vez y D. Angel Suan
ces y Piñeyro.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico _Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostadero deFerrol y Cartagena.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Ferro', en virtud de lo dispuesto enReal orden de 21 1e1 corriente mes, por el capitán denavío de 1.a clase D. Julian García de la Vega yGonzález, acompañado de su ayudante personal elprimer teniente de Infantería de Marina, D. Gre
godo Granados y Gomez,- habiendo sido su dura
ción desde el expresado día 21 al 29 del actual ambos
i nclusives.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
Relación del personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da que debe pasar, en situación de excedencia, la revista





D. Antonio Cervera y Guerrero.
» Manuel Linares Villalta.
Comandantes ,
D, Manuel Hermida Alvarez.
» Miguel Zea Pascual.
Capitán.
D. Federico Martínez del Moral.
Madrid 30 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe de Construcciones ae Artillería.
José Redondo.
Relación (7elpersonal del cuerpo de Semáforos de la Ar
mada, que debe pasar en la situación que se indica, la revista
administrativa del próximo mes de Octubre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Primeros vigias
D. José Bellido y Llorens,
» José Fernández y André.
» Antonio Gossol y Torrens.
Yyundo viqia
D. José Nogués y Guerrero.
EXCEDENTE VOLUNTARI0
Primer vigia
D. José Villot y _Alart.
Madrid 26 de Septiembre de 1908.
El Director Gral. de Navegación y Pesca maritinaa,
Emilio Luanco.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.:- Vista la instancia qne V. E. cursó en11 del pasado Agosto, promovida por el primer contramaestre retirado D. Enrique D'abra y Campos, ensolicitud de que la mejora de haber pasivo que le fuéconcedida por Real orden de 5 de Marzo último,(D. O. núm. 57), le sea hecha extensiva á partir dela fecha en que obtuvo su retiro del servicio por haber
cumplido la edad reglamt,ntaria.—Por la referidaReal orden de 5 de Marzo, se concedió al interesadola mejora de los diez céntimos del sueldo de su em
pleo, considerándolo con derecho á los beneficios del
artículo 4.° de la Ley de 2 de Julio de 1865, ya quepor resolución de este alto Cuerpo, en pleno, de 17
de Octubre de 1907, (D. 0. núm. '235) se otorgaron
aquellos al de igual clase D. Salvador Santos García,proponiéndose entonces y así lo resolvió la Real orden
de Z) de Marzo al príncipio citada, que la mejorafuera á partir de 1.° de Noviembre de 1907, por tenerfecha 17 de Octubre anterior la resolución que otorgóel derecho á un individuo de la referida clase.
Como á la cle coniramaestres no se la consideró
con derecho á los beneficios del artículo 4.' de
la Ley de 2 de Julio de 1865, solo podía disponerse elabono cle ellos á partir die la fecha en que se lesotorgó, y como esta fué la de 17 de Octubre de 1907,
1 al resolverse la petición de D. Salvador Santos, setuvo en cuenta este fundamento para determinar que1 desde 1.0 de Noviembre siguiente, arrancaba el de1 recho á percibir el beneficio á cuantos se encon
traban en igual caso que el mencionado Santos.
Por las razones expuestas, este Consejo Supremo,
en acuerdo de 19 del corriente mes, ha tenido á bien
desestimar la instancia del primer contramaestre re
tirado D. Enrique Fabra, Campos.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Septiembre de 1908.
P. I.
.Warch.
Excmo. Sr, Comandante general del apostaderode Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marima.
